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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna dan waktu penggunaan yang terkandung dalam kata benda
kikan berdasarkan makna gramatikal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian
ini diambil dari koran â€œAsahi â€• bulan November tahun 2015, Kamus bahasa Jepang dan Indonesia
Kenji Matsura. Penulis menguraikan maknanya dengan cara translate perkata, kemudian mencari makna
gramatikal kata benda kikan dalam tiap kalimat, menjelaskan makna gramatikal yang menyambung dengan
kata benda kikan, menemukan waktu penggunaan kata benda kikan. Berdasarkan 10 data yang yang telah
penulis analisis, diperoleh kata benda kikan yang mengandung makna gramatikal, yaitu shakuchikikan,
kikangentei, hogokikan, tankikan, kikanchuu, koukaikikan, rentarukikansyuuryou, himejimamura no
[koushiboujikozero] no kikan, reikyakukikan. Waktu penggunaan yaitu batas waktu, jangka waktu, periode,
masa.
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The aim of this study is to expose the meaning and the use which is contained in the kikan noun based on
grammatical meaning. Qualitative descriptive method was used in this study. The data of this study were
taken from â€œAsahiâ€• newspaper, November 2015 edition and â€œKenji Matsuraâ€•,
Japanese-Indonesia Vocabulary. The author outlines the meaning by translating each word, then looks for
grammatical meaning of kikan noun in each sentences, explain the grammatical meaning which connects
with the kikan noun, finding the use which is contained in the kikan noun. From 10 data that has been
analyzed by the author, grammatical meaning of kikan noun was  shakuchikikan, kikangentei, hogokikan,
tankikan, kikanchuu, koukaikikan, rentarukikansyuuryou, himejimamura no [koushiboujikozero] no kikan,
reikyakukikan. The use was time limit, time period, period, time. 
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